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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “Análisis del impacto de la ley 26662 en la disminución de la 
carga procesal en el primer juzgado de paz letrado de los olivos (2014-2015)”, que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito analizar a analizar la eficacia obtenida por la Ley 
de Competencia Notarial en asuntos no contenciosos en el objetivo de reducir la carga 
procesal que afecta a los Juzgados, proponiendo al conducto notarial como una opción que 
ofrece una alternativa idónea para los ciudadanos; con procesos más breves,  atención 
personalizada y los mismos efectos legales que una sentencia Judicial.  Permitiendo a los 
jueces; quienes se entienden cuentan con conocimientos técnicos y específicos sobre el 
Derecho, puedan ocuparse de casos más complejos. Por otro lado, la presente investigación 
también se ocupa de recepcionar la percepción de los usuarios, quienes describirán las 
principales fortalezas y deficiencias encontradas durante su propia experiencia al efectuar sus 
trámites notariales. Estudiando su grado de conformidad con la calidad de servicio recibido y 
con las características del sistema notarial actual. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y título de la Universidad Cesar Vallejo la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas, marco teórico y 
la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos 
y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el 
enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión. Así mismo, se detallaran 
los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ellos con los 
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El presente trabajo de investigación emerge ante la sobrecarga procesal de los juzgados civiles en 
Lima Norte y  tiene como objetivo principal; desde un punto de vista amplio; analizar la influencia 
de la Ley 26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos No contenciosos) en la disminución de 
la carga procesal  en Lima Norte, así como los aspectos que han incidido en tal situación.  Con 
dicho fin; se tomó como muestra el Primer Juzgado de Paz letrado de los Olivos,  en el periodo 
2014-2015, buscando  conocer los logros alcanzados de un año respecto al otro. En ese sentido, se 
emplearon una serie de instrumentos que contribuyeron con la adquisición de información; tales 
como; encuestas a los usuarios de notarías, reportes estadísticos de  juzgados y entrevistas a los 
propios notarios.  Obteniendo como resultado  la inadecuada relación entre notario y usuario por 
falta de información y ciertos aspectos adicionales, que hacen concluir que La Ley 26662 (Ley de 
Competencia Notarial en Asuntos No contenciosos), no ha sido plenamente eficaz en su objetivo 
de  reducir  la carga procesal en Lima Norte. Conforme se comprueba con todas las evidencias 
presentadas en el presente trabajo de investigación. 
















The present work of research emerges before the overload procedural of them tried civilians in 
Lima North and has as objective main; from a broad point of view; analyze the influence of the 
law 26662 (competition law attorney in matters not contentious in the decrease of the procedural 
burden in North Lima), as well as the aspects that have influenced in such a situation. To this end; 
is took as shows the first judged of peace lawyer of them olive trees, in the period 2014-2015, 
looking for know the achievements reached of a year concerning the other. In that sense, used a 
series of instruments that contributed to the acquisition of information; such as; surveys to users 
of notaries, reports statistics of courts and interviews to own notaries. Obtaining as result the 
inadequate relationship between notary and user by lack of information and certain aspects 
additional, that make conclude that the law 26662 (law of competition Attorney in affairs not 
contentious), not has been fully effective in its objective of reduce the load procedural in Lima 
North. As it is checked with all the evidence presented in this work of research.  
Keywords: notary law, intestate succession, procedural burden, law of Notarial competition in 
non-litigation matters. 
